



AEBLI,H.(1988). 12 formas básicas 
de enseñar. Madrid, Narcea 
En la societat en que vivim ens 
calen - als qui ens dediquem a la 
professió docent - alguns princi-
pis o eines fonamentals de 
l' ensenyament per tal de portar-lo 
a terme d'una forma optima. Ens 
manca actualitzar-nos en qües-
tions de didactica, concretament 
saber com s'ha de realitzar una 
analisi psicológica de la materia 
que impartim, quins processos 
d'aprenentatge hi ha implicats en 
qualsevol ensenyament, quina és 
la millor manera de transmetre'ls a 
l' alumne, etc. Totes aquestes 
qüestions, juntament amb d'altres 
que hi són lIigades implícitament i 
explícita, es constaten en aquesta 
obra. 
És important I'existencia 
d'obres com aquesta que aconse-
gueixen realitzar una bona interac-
ció entre la teoria i la practica edu-
cativa, i a la vegada optimitzen els 
principis que fins aleshores hi ha 
sobre l' aprenentatge. Unteres 
de l' autor per donar a coneixer el 
seu rebuig a la contraposició- que 
tants cops s'ha invocat- entre la 
teoria i la practica didactica, podria 
encetar una vegada més la pole-
mica. La teoria ha d'esfor<;ar-se 
constantment per ésser en una 
realitat concreta; no s'ha de per-
dre en verbalismes i abstraccions 
inoportunes. Cal que siguem ple-
nament conscients que per poder 
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teoritzar en I'ambit educatiu hem 
de basar-nos en la practica peda-
gogica, i aquesta practica no pot 
analitzar-se si no es compta amb 
un tipus de metodologies espe-
cials (experimental, selectiva, ob-
servacional ... ). 
Abans d'endinsar-nos a parlar 
de l' obra creiem que seria neces-
sarifer una breu referencia al seu 
autor. Hans Aebli va ser alumne 
de Piaget a la Universitat de Gine-
bra, on realitza la tesi sobre Didac-
tica Psicológica. Després es forma 
en la psicologia americana de 
l' aprenentatge i del desenvolupa-
ment a la Universitat de Minesota. 
Aquesta formació es veu clara-
ment reflectida a l' obra, i també el 
seu interes per I'ambit de la forma-
ció i el perfeccionament de pro-
fessors. 
L 'autor de l' obra ens confessa 
en el próleg que vol contribuir a 
fer que els ensenyants aprenguin 
a captar els processos psicológics 
que desenvolupen en els seus 
alumnes quan són a l' aula i com es 
connecten els esmentats proces-
sos. En certa manera el que pre-
tén, si més no, és cientificar 
aquests processos per tal de des-
envolupar, a partir de la conducta i 
el pensar de cada dia, les formes 
de comportament docent i els 
seus fonaments teórics. 
Aquesta obra és una segona 
edició d'una altra que porta el títol: 
Formas básicas de enseñar , el 
qual s'ha modificat afegint-hi el 




Els capítols del Ilibre tenen en 
general, dues parts, una part di-
dactica i una altra de psicológica, i 
a l'inici de l' obra l' autor ens dóna 
idees de com podem fer-Ia servir-
la qual cosa en facilita molt la lec-
tura i interpretació-. 
Cal constatar la importancia 
que per als professionals de la do-
cencia té comptar amb certs tipus 
d'habilitats o capacitats comunica-
tives, indispensables perque els 
processos d' aprenentatge que es 
generen en els alumnes es portin 
a terme de la manera més óptima 
possible. Aquest és un aspecte a 
que fins ara no s'ha concedit la im-
portancia que, segons el nostre 
parer, posseeix. Aebli ens fa pen-
sar que sense aquestes habilitats 
o capacitats no es produira una 
acció comunicativa que comporti 
el desenvolupament intel.lectual i 
l' adquisició de coneixements per 
part deis alumnes de forma correc-
ta. És necessari que ens cons-
cienciem que no només per haver 
cursat uns estudis, que ens capa-
citen per a la practica professional 
de la docencia, tots som capaci-
tats per a aquesta docencia. 
Aquesta obra, dirigida a 
aquests professionals, tant no-
vells com experts, pot dividir-se 
en tres parts clarament diferencia-
des. 
En la primera explica les quatre 
primeres formes basiques d' en-
senyar, que es diferencien se-
gons el medi en que l' alumne ad-
quireix l' experiencia i el professor 
la hi fa adquirir. Aquestes quatre 
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formes són: narrar i referir, activitat 
i aprenentatge per observació, 
observació d'objectes i imatges i 
lectura i redacció. Ens diu que el 
professor ha d' experimentar les 
possibilitats o els problemes que 
planteja la comunicació en els tres 
medis elementals i ens els corres-
ponents a la lectura i escriptura. 
A la segona part la qüestió deis 
medis passa a un segon lIoc i es 
destaca més I'estructura, per tant 
es fara referencia a unes altres 
tres formes d'ensenyar, I'esque-
ma d'acció, I'operació matematica i 
el contingut conceptual; aquesta 
terminologia ens fa adonar de la 
incidencia de Piaget en el camp 
de I'aprenentatge. El recolzament 
en la psicologia de Piaget i el seu 
afany per partir de l' experiencia de 
la vida diaria fan que el sistema 
d' Aebli constitueixi una font de fo-
namentació teórica i a la vegada 
de reflexió i ajut imprescindible 
per als diversos nivells educatius. 
La tercera part presenta les 
quatre formes d'ensenyar que 
corresponen a les quatre etapes 
del procés d'aprenentatge: la 
construcció d'una estructura mit-
jangant la solució de problemes, 
l' elaboració d' aquesta estructura, 
l' exercici i la repetició per consoli-
dar-la i I'aplicació a noves situa-
cions-problema. En aquesta part 
s' evidencia la intenció d' Aebli de 
conjugar algunes de les teories 
actuals sobre l' aprenentatge i 
donar-los una vessant de caire 
practic i pedagógico 
En definitiva, es tracta d'una 
obra molt útil que els que ens de-
dique m a la docencia hauríem de 
tenir present. 
Ma. Rosa Buxarrais. 
ARAUJO,J. B.- CHADWICK, 
C. B.: Tecnología educacional. Te-
orías de Instrucción. Barcelona, Pai-
dÓs,1988. 
A cap estudiós de la tematica 
educativa no se li escapa la impor-
tancia que posseeix la compren-
sió del procés d'aprenentatge a 
I'hora de determinar les formes 
concretes d' organització de l' en-
senyament. Hi ha, dones, sens 
dubte, un cert consens pel que fa 
a la necessitat que les teories ins-
tructives es fonamentin en teories 
descriptivo-explicatives sobre el 
procés d'aprenentatge. 
Són moltes i molt variades les 
teories sobre l' aprenentatge 
huma que s'han anat desenvolu-
pant. Teories que, en molts 
casos, tracten aspectes molt ge-
nerals, cosa que, de vegades, 
n'ha dificultat I'aplicació a I'hora de 
construir una teoria instructiva uti-
litzable en el marc escolar. 
D'aquesta manera, moltes teories 
de la instrucció han adoptat mo-
deis eclectics tot reunint compo-
nents procedents de més d'una 
teoria sobre l' aprenentatge. 
Dintre d'aquesta tematica se 
situa el llibre de J.B. Araujo i C.B. 
Chadwick, que té per objecte des-
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criure algunes de les teories de 
l' aprenentatge que els autors 
consideren de més rellevancia en 
I'ambit educatiu i, a partir 
d'aquestes, analitzar-ne les impli-
cacions a I'hora de construir una 
teoria de la instrucció. 
Elllibre, dones, s'ocupa d'una 
tematica de gran interes i tant el 
disseny com I'organització del text 
s'ajusten a una bona sistematitza-
ció.Aixo no obstant, aquesta pri-
mera impressió s' esborra quan 
s'analitza el contingut específic 
de l' obra. 
La primera part es dedica a la 
presentació de 'les teories de sis 
autors: Ausubel, Bandura, Bru-
ner, Gagné, Piaget i Skinner. Ca-
dascuna s'analitza partint de tres 
aspectes: variables d'entrada, va-
riables de sortida i variables intervi-
nents,malgrat que moltes d'aques-
tes teories s' oposin conceptual-
ment a aquest tipus de sistematit-
zació. 
L'analisi de cada autor és, des 
del nostre punt de vista, excessi-
vament superficial i, en alguns 
casos, molt incompleta. Per exem-
pie, a la teoria sobre la construcció 
del coneixement, de Piaget, 
només s'hi dediquen un parell de 
pagines, quan aquest autor hi fo-
namenta tota la seva teoria de 
I'aprenentatge. Quan els autors 
aborden la teoria de Bruner ni tan 
sois fan referencia a l' obra El pro-
ceso mental en el aprendizaje, 
que és fonamental per compren-




En la segona part del llibre, ba-
sant-se en la consideració que a 
partir d'aquestes aportacions es 
pot elaborar un modelo teoria de 
la instrucció, s'hi analitza la manera 
com els autors esmentats tracten 
els següents temes: els objectius 
de l' ensenyament, les diferencies 
individuals, la motivació, la se-
qüencia i estructuració del material 
d'ensenyament, la selecció de 
mitjans per al procés d'instrucció, 
les incidencies del procés 
d'ensenyament i I'avaluació. 
La idea, com en el cas anterior, 
ens sembla molt interessant; ara 
bé, com en la primera part del 1Ii-
bre, també hi torne.m a veure des-
cripcions poc matisades i potser 
massa simples de les apreciacions 
de cada autor. En aquest segon 
cas també podríem assenyalar al-
guns exemples, com ara les apli-
cacions derivades de l' obra de 
Bandura referenciades únicament 
amb els primers treballs d' aquest 
autor, o les aplicacions didacti-
ques de la teoria de Piaget quan 
són del tot conegudes algunes 
crítiques importants a aquest tre-
ball, com també moltes al tres apli-
cacions posteriors derivades de la 
teoria piagetiana, la falta de refe-
rencia als estudis sobre l' organit-
zació curricular derivats de la teoria 
d' Ausubel, etc. 
És evident que tota obra que 
pretengui adoptar la forma de ma-
nual, com en el cas d' aquesta, no 
pot pas oferir un aprofundiment 
excessiu en cadascun deis temes 
que aborda. Aixo no obstant, ens 
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sembla que alllibre de J.B. Araujo 
i C.B. Chadwick hi falta una mica 
més de rigor quant al contingut i la 
selecció del material bibliografic 
emprat, tot i que tingui interes 
quant a tematica i organització de 
continguts. 
Begoña Gros Salvat 
GIMENO SACRISTÁN,J.: El cu-
rrículum: una reflexión sobre la prácti-
ca. (1988): Madrid, editorial Morata 
414pp. 
El currículum constitueix avui 
un camp d' estudis particularment 
dinamic i complex entorn del qual 
es produeixen els discursos més 
renovadors tant des del punt de 
vista teoric de la comprensió deis 
fenomens educacionals com des 
del punt de vista practic de la re-
novació pedagogica. Constitueix 
un camp, a més, fortament inter-
disciplinari ( de fet uneix un con-
junt de disciplines pedagogiques 
molt ampli ) en que quasi tots els 
enfocaments són possibles. 
D'altra banda, és un deis punts en 
. que les polemiques tant socials 
com intel.lectuals són de més 
abast i més fructíferes. Pero 
també és un terreny en que abun-
den la confusió, els plantejaments 
estrets i limitats i, cosa que potser 
és pitjor, l' eclecticisme académico 
En aquest panorama, el llibre que 
presentem es caracteritza perqué 
no fuig de la complexitat del tema, 
per una gran sensibilitat pel que fa 
a la interdisciplinarietat, per l' am-
plitud del seu abast i pel rigor amb 
que formula la perspectiva que 
proposa. 
Pero entrem ja en el contingut, 
encara que sigui impossible oferir-
ne una síntesi, ni tan sois superfi-
cial. Entre les nombroses possibi-
litats de lectura, hem seleccionat 
quatre aspectes que ens semblen 
especialment brillants.EI primer 
aspecte es refereix a la complexi-
tat d'allo que s'entén per currícu-
lum i a la diversitat de perspectives 
per al seu estudio El lIibre comen-
Qa amb un capítol de caracter con-
ceptual que, sense renunciar a la 
riquesa de la multiplicitat de posi-
cions que hi ha, és capaQ 
d ' ordenar-les i clarificar-les nota-
blement. L'última secció del capí-
tol ( pags. 43-64) presenta una 
sistematització de teories sobre el 
currículum en quatre epígrafs que 
ens sembla especialment nítida i 
adaptada a les tradicions i al con-
text intel.lectual de la pedagogia 
espanyola. 
En aquest mateix context con-
ceptual destaca el capítol 4 ("El 
currículum com a concurrencia de 
practiques" ). S'hi desenrotlla d'u-
na manera magistral el canvi de 
perspectiva, en la didactica, pero 
també en altres arees com, per 
exemple, la sociologia de 
l' educació, des de la primacia de 
les practiques. Es tracta, dient-ho 
molt simplificadament, de la idea 
que el que es transmet en l' escola 
no pass a, basicament, a través 
d'allo que es diu (idees, paraules, 
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lectures, materies, etc.), sinó so-
bretot a través d' allo que es fa. 
El segon aspecte que volem 
comentar es relaciona amb les vir-
tualitats interdisciplinaries deis es-
tudis sobre el currículum, amb allo 
que n'explica ellloc estrategic en 
la pedagogia, la seva condició 
d'enforcall. En aquest sentit, els 
capítols 2 i 3 ( "La selecció cultural 
del currículum" i " Les condicions 
institucionals de l' aprenentatge 
motivat pel currículum") aborden 
un tema difícil i de molta importan-
cia, ens sembla, per a la teoria de 
l' educació. Es tracta de pensar, 
en un model teoric integrat, la in-
teracció entre cultura, escola i 
aprenentatge. El currículum cons-
titueix, d'una banda, una determi-
nada selecció social de la cultura, 
unafixació, en resum, de la cultura 
legítima. Pero aquesta selecció se 
sotmet a la logica de l' escolaritza-
ció, com si la institució escolar, per 
les seves caractertístiques, trans-
formés aquesta cultura en una 
altra cosa, una cosa com "cultura 
escolaritzada", organitzada se-
gons les constriccions propies de 
la condició escolar de transmissió 
pro pies de la condició escolar de 
transmissió de coneixement. Fi-
nalment, el procés mateix 
d' aprenentatge només es podria 
entendre des de les practiques 
escolars generades pel currícu-
lum. L'última secció del capítol 2 
(pags 90-105) expressa, partint 
de Bernstein i a través deis codis 
que configuren el format del currí-
culum, aquesta relació complexa 
que acabem d'assenyalar. 
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Pero el tema que travessa tot 
elllibre de Gimeno Sacristán, sens 
dubte el més important i el tractat 
més extensament, és el de les 
transformacions del currículum, el 
de les successives operacions 
constructives de traducció amb 
les quals el " currículum prescrit" 
es transforma en" currículum rea-
litzat". Entre aquestes operacions 
de traducció hi ha la del" currícu-
lum presentat als professors" ( a 
través deis lIibres de text, per 
exemple), la del" currículum mo-
delat pels professors" ( en la qual 
un moment de significat especial 
és la programació ), la del" currícu-
lum en acció" (cocretada en les 
"tasques academiques") o la del 
"currículum avaluat" (que su posa 
el privilegi d'uns certs aspectes). 
L'últim tema que assenyala-
rem, i que com I'anterior travessa 
tot el lIibre, és el de les accions 
particulars i complexes sobre el 
currículum que su posa la practica 
professional deis ensenyants. Es 
tracta d'un tema especialment im-
portant de cara al disseny de la in-
novació pedagogica a través de la 
formació i el perfeccionament deis 
professors amb una orientació re-
flexiva. En aquest punt apareixen 
qüestions com les concepcions 
epistemologiques del professor, 
les condicions del treball profes-
sional de l' ensenyant, les acti-
tuds, les teories implícites sobre 
l' educació i l' aprenentatge, etc. 
Acabem amb dues observa-
cions. Una és que l' estructura del 
lIibre, la multitud deis temes que 
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apunta i, potser, una abundancia 
excessiva de cites el fan, a vega-
des, massa rapsódic. Pensem 
que una certa pretensió 
d' exhaustivitat i de posar a l' abast 
del lector perspectives més com-
pletes i més recents actua en de-
triment del rigor i de la coherencia 
en el discurso L'altra és que ellli-
bre és pie de reflexions sobre la 
practica i de recomanacions per a 
la seva optimització en tots els as-
pectes assenyalats. S 'hi propo-
sen metodes i models per a 
I'analisi de materials curriculars, 
per a dissenys de tasques, per a 
l' organització de les activitats, a 
I'aula, per a I'avaluació, etc. Es, 
per tant, una obra molt més nor-
mativa i tecnica que el nostre 
resum, potser massa esbiaixat te-
oricament, no permet d' endevinar 
Jorge Larrosa Bondia 
CASSANY, D.Descriure escriure. 
Com s 'apren a escriure, Barcelona, 
Empúries,1987. 
És indubtable l'interes que, de 
sempre, ha desvetllat el camp de 
la lIengua escrita en I'ambit educa-
tiu. En efecte, tant els sistemes 
més tradicionals com els diversos 
moviments de renovació pedagó-
gica s 'han preocupat de desenvo-
lupar I'habilitat de saber escriure; 
els primers han emfasitzat els 
exercicis de copia i s 'han basat en 
la presentació de models cultes, 
els segons s'han centrat en el 
desenvolupament de l' expressió i 
han presentat un ventall més 
ampli de models de lIenguatge. 
L' interes de la institució esco-
lar per aquesta habilitat lingüística 
ha generat una munió de publica-
cions que hi fan referencia, publi-
cacions que abracen des de ma-
nuals de redacció, quadernets 
d'exercicis d'ortografia, lexic fins a 
morfosintaxi i propostes d' activi-
tats i exercicis lúdiques i imaginati-
ves. 
Paradoxalment, els resultats 
obtinguts pels escolars en aques-
ta parceLla de l' aprenentatge lin-
güístic no són gaire satisfactoris ja 
que, com ha estat constatat, una 
bona part deis alumnes que aca-
ben l' ensenyament primari tenen 
forGa deficiencies en I'ús de la 
lIengua escrita, algunes de les 
quals es van arrossegant al lIarg 
de l' ensenyament secundari i en-
cara no han estat resoltes quan 
comencen els estudis universita-
riso El fet que una part d'aquest 
grup d'alumnes que presenta les 
deficiencies esmentades hagi 
rebut un ensenyament de la lIen-
gua segons canons tradicionals i 
l' altra part hagi rebut una educació 
lingüística basada en procedi-
ments metodologics més renova-
dors, posa en qüestió la viabilitat 
deis diversos enfocaments amb 
que s'ha treballat la lIengua escrita 
en el nostre sistema escolar i de-
mana un replantejament didactic 
d'aquesta parceLla. 
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Aquest replantejament, pero, 
hauria d'anar molt més enlla de la 
recerca de procediments metodo-
logics concrets, car aquests quan 
no van acompanyats d'una bona 
fonamentació teorica esdevenen 
aviat activitats estereotipades, ruti-
naries i ineficaces en moltes oca-
sions i s'hauria de centrar en allo 
que té d'específic I'aprenentatge 
de la lengua escrita, tant pel que 
fa als processos que han de fer 
els aprenents com als tipus d'ajuts 
que els han de proporcionar els 
ensenyants. En suma, doncs, el 
canvi d' enfocament s 'hauria de 
basar en les respostes a dues 
qüestions: que és escriure i com 
se n'apren. Avui disposem de 
pocs estudis que aportin respos-
tes fonamentades als dos interro-
gants plantejats; per aquest 
motiu, cal celebrar l' aparició 
d'obres que ho facin. I aquest és 
el cas del lIibre de Daniel Cassany 
Descriure escriure, que ressenya-
rem tot seguit. 
En efecte, I'autor d'aquesta 
obra, a partir d'un enfocament in-
terdisciplinar, psicologic i lingüís-
tic, basicament, es proposa d' es-
brinar el tipus de relació que 
s'estableix entre l' habilitat d' es-
criure i les operacions més com-
plexes i intel.lectuals que es 
posen en joc quan en fem ús. De 
fet tota l' obra és un intent de tro-
bar respostes als interrogants se-
güents: que sap sobre la \lengua 
escrita i l' acte d' escriure un bon 
escriptor? , que ha de saber i que 
ha de fer un individu qualsevol per 
esdevenir un bon escriptor? i com 
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se'l pot ajudar en el seu aprenen-
tatge? Cal remarcar que en aqu~st 
llibre s'utilitza el terme escriptor en 
un sentit més ampli del que té la 
seva accepció habitual, ja que 
s'aplica a tot individu alfabetitzat 
més o menys competent en les si-
tuacions de comunicació escrita 
més usuals. 
L' estructura de l' obra és feta 
en funció deis dos aspectes que 
intervenen en el domini de l' ex-
pressió escrita : el codi escrit 
entes com un conjunt de coneixe-
ments de gramatica i de lIengua 
escrita que els autors tenen em-
magatzemats en la memoria - i la 
composició del text - entesa com 
un conjunt d'estrategies comuni-
catives que utilitzen els autors per 
produir un text. 
En la primera part de I'obra, 
Cassany se centra en l' adquisicio 
del codi i en defuig una analisi ex-
haustiva tot i que ens en presenta 
una breu i interessant descripció, 
confegida a partir deis coneixe-
ments que en té un bon escriptor i 
de les analogies i diferencies 
d'aquest codi amb I'oral. 
En relació al tema central 
d 'aquesta part, l' autor, amb l' ajut 
de dades empíriques i d'estudis 
teorics, es proposa esbrinar qui-
nes activitats didactiques són més 
eficients per a l' adquisició del codi 
escrit. Les aportacions empíri-
ques Ii permeten afirmar que la 
lectura per plaer és una activitat 
molt més efectiva que les practi-
ques d' escriptura i la instrucció 
gramatical i que les correccions de 
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l' escrit per part del professor 
només són efectives quan l' apre-
nent les pot incorporar al procés 
de composició del text. Els dos 
estudis teorics que presenten un 
model d'adquisició de I'escrit, els 
de Smith i de Krashen, coincidei-
xe., a I'hora de valorar la lectura 
com la millor activitat didactica per 
millorar la producció escrita. 
Com a cloenda d'aquesta pri-
mera part, Cassany qüestiona el 
paper de la instrucció gramatical 
en l' adquisició de la lIengua escri-
ta. Parteix de les aportacions de 
diversos estudis sobre el tema i 
deis resultats d'una recerca que 
ell va fer sobre I'ús de les normes 
ortografiques del catala per part 
d'un grup d'usuaris d'aquesta 
lIenglJa. Segons Cassany cal dife-
renciar la funció deis usos lingüís-
tics de les normes gramaticals i ei-
xamplar el treball deis primers i re-
duir el de les normes en funció del 
seu grau de rendibilitat en el siste-
ma lingüístic i de I'esfore;: 
d' aprenentatge que requereixen. 
En la segona part de I 'obra, 
Cassany tracta el procés de com-
posició de textos a partir deis re-
sultats de diversos treballs experi-
mentals i deis models teorics que 
se n 'han ocupat. Les aportacions 
empíriques, centrades en el com-
portament deis escriptors mentre 
escriuen, li permeten descriure 
detalladament el conjunt d' estra-
tegies necessaries per reeixir en 
la producció de textos. A més 
d'aquest grup d'estrategies de 
composició, l' autor presenta un 
conjunt de microhabilitats, que 
anomena estrategies de suport, 
necessaries quan l' escriptor té 
mancances de tipus gramatical, 
textual o conceptual, i altres estra-
tegies provinents de la investiga-
ció sobre la lectura que poden ser 
utilitzades en la composició de 
textos. 
Quant a les teories sobre el 
procés de composició del text, 
Cassany, després de remarcar-ne 
la diversitat de procedencia disci-
plinar, tria aquelles cinc que ofe-
reixen una visió més profunda i 
rica d'aquest procés, les de G. 
Rohman, T.A. V. Dijk, M. Shih, L. 
Flower i L. Flower i J.L. Hays. Pre-
senta breument les tres primeres i 
amb més detall les dues últimes. 
Tots els autors d'aquestes teo-
ries sosten en que la composició 
de textos és un procés complex 
que no es pot reduir a una simple 
aplicació deis coneixements 
sobre el codi escrit. Ara, mentre al-
guns, Rohman i Shih,es centren 
en les diverses etapes i es preo-
cupen d' aportar tecniques didacti-
ques que facilitin la tasca deis 
aprenents, altres, T.A.V. Dijk, tre-
bailen en la formulació d'un model 
general de producció de textos 
que inclogui tant la comprensió 
com la producció, l' oral i l' escrit i 
un tercer grup, L. Flower i L. Flo-
wer i J.L. Hays, es preocupen de 
formular un model cognitiu de 
composició del text escrit que 
doni compte deis diversos pro-
cessos que usa I'escriptor per 
compondre un text i de la seva es-
tructura i el seu funcionament. 
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Les dades objectives aplega-
des i el conjunt de teories exposa-
des permeten concloure a Cas-
sany que escriure és una tasca 
complexa i lenta i que cal dur-Ia a 
terme sense prejudicis- sobreva-
loració de la gramatica- ni supersti-
cions- confianga excessiva en 
I'ajut de les muses. En suma, més 
ofici que no pas inspiració. I aquí 
ofici implica tant coneixements del 
codi escrit com de les estrategies 
que cal posar en joc a I'hora 
d'elaborar un text. 
L'interes de l' obra de Cassany 
rau, sobretot, en la quantiat 
d'informació teórica i empírica que 
ens aporta sobre I'adquisició de 
I'habilitat d' escriure. Les aporta-
cions empíriques, procedents de 
l' ambit nord-america, versen 
sobre l' adquisició del codi escrit i 
sobre el procés de composició de 
textos. Aquestes investigacions 
no es proposen mostrar proces-
sos d'aprenentatge sinó trobar les 
tecniques més eficients per pro-
gressar en l' adquisició del codi es-
crit i descobrir les estrategies de 
composició que utilitzen els bons 
escriptors quan produeixen un 
text. Els resultats d'aquest con-
junt de treballs experimentals són 
d'un gran interes per a la didactica 
de la lIengua escrita perque corro-
boren, via experimental, la valide-
sa de diverses tecniques de tre-
ball, com l' arrodoniment de textos 
infantils proposat per Freinet, i de 
determinades líniesde treball en 
el camp de la lectura, com les de 
Besora, Fluvia, Casas, Centellas 
- centrades en el gust de la lectu-
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ra- o la de Pleyán, on es treballa la 
coheréncia i la cohesió del text. 
Els models teorics aportats 
poden contribuir tant a encetar 
una reflexió, més poliédrica que 
no pas lineal, sobre els processos 
de composició deis alumnes, com 
a cercar nous procediments meto-
dologics ben fonamentats. 
Altres aspectes interessants 
de l' obra són el tractament que 
presenta del codi escrit, la incor-
poració deis avengos de lingüísti-
ca textual europea als treballs de 
psicologia cognitiva nord-
americana, la presentació d'un tre-
ball de recerca sobre la rendibilitat 
de les regles de gramatica en la 
composició de textos entre un 
grup d'escriptors competents i un 
grup d'alumnes de secundaria, i la 
projecció cap al futur en el sentit 
d'aprofundir els avengos tecnolo-
gics, sobretot els informatics, per 
millorar la producció escrita; 
l' elogi, raonat i convincent, de 
processador de textos que tro-
bem a I'epíleg, és un bon exem-
pie d'aquesta projecció. 
Tota aquesta informació és 
presentada amb amenitat, cosa 
que en facilita la lectura; en canvi 
la distribució de les parts en apar-
tats no ens sembla prou clara; una 
altra remarca fer és I'ús deis ter-
mes aprenentatge natural i espon-
tani aplicats a tasques fetes en 
I'ambit de I'educació formal. 
~questes remarques puntuals, 
pero, no desmereixen en absolut 
el valor global de l' obra, la lectura 
de la qual és recomanable als edu-
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cadors de tots els nivells interes-
sats en el camp de la lIengua escri-
ta i la seva adquisició perqué hi 
trobaran els fonaments empírics i 
teorics per replantejar-se la didac-
tica de I'habilitat d' escriure. 
Margarida Prats 
WERTSCH,J.V. Vygotsky y la for-
mación social de la mente. Barcelo-
na,Paidós, 1988. 
En els darrers anys, ha estat 
possible un progressiu coneixe-
ment de les teories i pressuposits 
de la Psicologia Soviética mitjan-
gant les diverses traduccions que 
han arribat a Occident. Concreta-
ment, d'aquestes aportacions, un 
deis autors que ha influH més no-
tablement amb les seves idees i 
que ha esdevingut objecte de 
nombrosos estudis és, sens 
dubte, el psicoleg i semioleg so-
viétic L.S. Vygotski (1896-1934), 
conegut, a més de fer un ventall 
ampli de temes que va tractar, per 
la constitució de l' anomenada es-
cola historico-cultural. 
Els diversos treballs de dife-
rents autors que han aparegut 
com a conseqüéncia de l' atenció 
que hom ha atorgat a Vygotski 
han permés un millor i més adient 
coneixement de la seva obra; al-
guns d' ells suposen una adapta-
ció i incorporació de les propostes 
del psicoleg soviétic a diferents 
ambits, entre els quals podem 
destacar els de la psicologia del 
desenvolupament i la psicologia 
del lIenguatge; uns al tres supo-
sen un esfor<; integrador i, fins i 
tot, una reformulació de les tesis 
vygotskianes a partir de les aporta-
cions més recents de diferents 
disciplines, objectius d'interes si 
tenim en compte que Vygotski re-
alitza els seus estudis al lIarg de la 
decada de 1924 el 1934, any de 
la seva prematura desaparició. 
Precisament entre aquests da-
rrers, es troben els nombrosos 
treballs de \' autor del libre que ens 
ocupa en aquesta ocasió, J.V. 
Wertsch, que actualment exerceix 
com a professor de psicologia a la 
Universitat de Pennsilvania. 
Aquest text, d' interes considera-
ble, com veurem en els breus co-
mentaris que segueixen, ha sortit 
a la lum ja fa alguns mesos, en 
l' editorial Paidós dins de la 
col.lecció "Cognición y Desarro-
llo Humano", traducció al castella 
de \' obra original publicada el 
1985 Vygotsky and the social for-
mation mind. 
En termes generals, elllibre de 
Wertsch ofereix una presentació 
comprensiva, integrada i al hora 
crítica de les idees claus del pen-
sament psicologic Vygotskia i 
també una ampliació i un desen-
volupament teoric i empíric 
d'aquests pressuposits, de mane-
ra que ens mostra la plena vigen-
cia i modernitat, tenint en compte 
les contribucions de diferents 
arees del coneixement científic 
actual com I'antropologia, la psico-
logia transcultural, la psicologia 
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evolutiva, la psicolingüística, la se-
miotica, la teoria literaria i la socio-
logia. El mateix Wertsch reconeix, 
en el proleg del libre, el seu deute 
amb dues influencies que han 
estat fonamentals en la seva 
tasca, la que procede ix deis he-
reus de Vygotski en la tradició de 
la psicologia sovietica i les aporta-
cions de diversos investigadors 
occidentals en diferents ambits. 
Els quatre primers capítols del 
lIibre són els que es dediquen 
més directament a la presentació i 
sistematització de les tesis propia-
ment vygotskianes. L' exposició 
comen<;a, en el primer capítol, 
amb una molt significativa aproxi-
mació biografica de la figura de 
Vygotski, en la qual Wertsch apor-
ta una visió detallada que compta 
amb un gran nombre d'anecdotes 
representatives i proporciona va-
luosos indicis per comprendre la 
personalitat i \' obra del psicoleg 
sovietic. En els tres capítols se-
güents, Wertsch planteja com a 
idea més fonamental i original de 
Vygotski, la tesi que els proces-
sos psicologics superiors, especí-
ficament humans, es caracteritzen 
per ser mediats per signes. 
Aquest és l' eix que, segons 
Wertsch, permet integrar les altres 
dues grans afirmacions vygotskia-
nes que constitueixen l' estructu-
ra central del pensament vygots-
kia: \' origen social deis processos 
psicologics superiors i la necessi-
tat d'una explicació evolutiva 
d' aquests processos . Certament, 
explicar els processos psicologics 
superiors implica assumir-ne la 
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mediació mitjanc;ant sistemes de 
signes que són socials en la natu-
ralesa i en r origen i que evolucio-
nen durant el decurs del dese n-
volupament historico-cultural de la 
societat. El lIenguatge, amb les 
diverses formes d'ús i els dife-
rents tipus de discurs és el més 
important, potent i economic 
d'aquests sistemes de signes. 
Així mateix, la idea de la mediació 
semiotica deis processos psicolo-
gics superiors va permetre a 
Vygotski r explicació deis meca-
nismes essencials de la socialitza-
ció i del desenvolupament de la 
ment humana, tant pel que fa a la 
historia de la humanitat com en re-
lació a cada individuo 
Cada un d'aquests tres grans 
postulats (necessitat d'una expli-
cació evolutiva, origen social deis 
processos psicologics superiors, 
mediació semiotica d'aquests pro-
cessos) és desenvolupat especí-
ficament per Wertsch en els se-
güents capítols del lIibre. Així, el 
segon capítol centra r atenció en 
les característiques propies de 
raproximació evolutiva de Vygots-
ki, en discuteix les seves idees 
en relació al caracter discontinu 
del desenvolupament deis pro-
cessos psicologics superiors, i 
també les seves concepcions es-
pecífiques en els ambits filogene-
tic i ontogenetic i la historia socio-
cultural, en que destaca la perti-
nencia i utilitat que té la pro posta 
del metode microgenetic per as-
solir els objectius que es plante-
gen els estudis del desenvolupa-
ment. El capítol tercer exposa les 
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idees de Vygotski sobre r origen 
social deis processos psicologics 
superiors, fonamentalment r ano-
menada /lei de la doble formació 
i els conceptes d' internalització i 
de zona de desenvolupament 
proxim , tots ells d' especial inte-
res per a la comprensió de les si-
tuacions educatives. Finalment, el 
capítol quart reprén amb més de-
tall l' analisi del paper deis signes 
en els processos psicologics su-
periors en que descriu les influen-
cies principals que informen les 
propostes de Vygotski (1' analisi 
marxista· del paper deis instru-
ments en r evolució humana i les 
afirmacions de la semiotica i la po-
etica sovietiques deis anys 20-30) 
i aprofundeix en les posicions de 
Vygotski sobre r evolució de les 
formes de mediació en el desen-
volupament vers nivells progressi-
vament més complexos de regula-
ció semiotica del funcionament 
psicologic superior, més concreta-
ment, el desenvolupament deis 
conceptes cíentífícs i r aparició 
del /lenguatge interior. 
Els quatre restants capítols del 
llibre recullen les aportacions i am-
pliacions propies de Wertsch a di-
ferents aspectes de les idees de 
Vygotski. El capítol cinque plante-
ja diveres extensions i matisacions 
de I'analisi semiotica Vygotskiana; 
en primer lIoc, apunta com alguns 
aspectes de les modernes teories 
gramaticals (basicament la idea de 
considerar la proposició i no la pa-
raula com a unitat d'analisi) perme-
ten matisar i ampliar les formula-
cions de Vygotski sobre les rela-
cions entre les línies natural i cul-
tural del desenvolupament, i 
sobre I'adquisició del significat de 
les paraules; en segon lIoc, plan-
teja la necessitat de diferenciar 
entre relacions indexicals intralin-
güístiques i extralingüístiques per 
explicar l' evolució de les formes 
de mediació semiótica tractades 
per Vygotski. El capítol sise apro-
fundeix en els mecanismes con-
crets que permeten el procés d' 
internalització i el pas del nivell in-
terpsicológic al nivell intrapsicoló-
gic que postula Vygotski, i explici-
ten les formes d'operació en la 
Zona de Desenvolupament Pró-
xim. L' esquema referencial i els 
conceptes que utilitza Wertsch 
són, sens dubte, elements del 
més gran interes per una millor 
comprensió del procés de cons-
trucció conjunta del coneixement 
en situacions educatives tant pel 
que fa a contextos familiars com a 
contextos socials. Els capítols 
sete i vuite, finalment, es dedi-
quen a la discussió del prable~a 
de les unitats d' analisi del funclo-
nament psicológic (on Wertsch, a 
partir deis plantejaments de Zin-
chenko, defensa l' acció dirigida 
vers un objectiu i mediada per ins-
truments com unitat apropiada 
d' analisi dins la teoria de Vygotski) 
i a considerar algunes de les for-
mes en que les tesis de Vygotski 
poden ampliar-se per considerar 
la relació entre la consciencia indi-
vidual i les forces socials institucio-
nals (Vygotski va postular aquesta 
relació, peró no la va desenvolu-
par en la seva obra, se centra més 
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aviat en el paper deis processos 
socials interpersonals, és a dir, di-
dactics o de petits grups). 
En definitiva, l' actualitat de les 
tesis de Vygotski, la profunditat i 
coherencia de les analisis de 
Wertsch, la visió crítica i la pers-
pectiva multidisciplinar adoptada 
en el llibre fan d' aquesta una obra 
d' interes evident tant per a psicó-
legs com per especialistes d'altres 
ambits de les ciencies humanes. 
Concretament, els estudiosos 
preocupats per l' analisi deis fenó-
mens educatius, com hem anat 
assenyalant, trabaran, sens dub-
te, elements rellevants i perti-
nents tant per a l' educació com 
per a les precisions, ampliacions i 
reformulacions que proposa 
Wertsch a partir d'aquests plante-
jaments. Certarnent, podem dir 
que els pressupósits teórics de 
Vygotskij i els seus continuadors 
suggereixen una determinada ma-
nera d'entendre I'educació en ge-
neral i els processos d'influencia 
educativa en particular. Si 
l' activitat individual de l'infant en 
relació a l' entorn físic, considera-
da com a motor fonamental del 
desenvolupament, ha esdevingut 
eix central de moltes propostes 
pedagógiques, a partir de les tesis 
vygotskianes són la interacció so-
cial i comunicativa deis infants amb 
els adults del seu entorn, i el bas-
timent 1 ( actuacions de suport a 
l' activitat de l'infant) que aquests 
proporcionen, en bona part mit-
jangant el lIenguatge com a forma 
privilegiada de mediació semióti-
ca, les que passen a ocupar un 
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lIoc fonamental, amb totes les 
conseqüencies d'aquest canvi de 
perspectiva. 
Es tracta, dones, d'un lIibre 
que permet diverses lectures, des 
de les més generals a les més lIi-
gades a continguts o ambits de 
coneixements específics. D' acord 
amb les paraules de P. Tulviste, 
en una discussió recent sobre tre-
balls relatius a Vygotski als EEUU, 
"El lIibre de Wertsch és reco-
manable no només perqué és 
el, primer monogratic ampli 
sobre Vygotski: el seu valor 
consisteix en l' analisi profun-
da i diversificada tant del pen-
sament de Vygotski com de la 
significació de les seves idees 
per a la psicologia contempo-
rania i les ciéncies humanes 
en general". (Tulviste, 1989, 




"the role of tutoring in problem 
solving". Journal of Child Psychol-
ogy and Child Psychiatry, 1976, 
17,89-100. 
(2) TULVISTE,P. " Discussion of the 
Works of L.L. Vygotsky in the 
USA" Soviet Psychology, 1989, 
27 (2), 37-52 ( publicació original 
en rus l' any 1986). 
AAVV.Entrelínies. Un projecte d' ani-
mació comunitaria. Barcelona Ajunta-
ment de Barcelona, 1989. 
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Aquesta publicació bilingüe de 
l'Ajuntament de Barcelona explica 
un interessant projecte de dina-
mització comunitaria desenvolu-
pat al barri de Baró de Viver durant 
el curs 1986-87 i que tenia com a 
nucli un programa d'alfabetització 
d'adults. Cal destacar-hi la partici-
pació plural en el disseny i la realit-
zació del programa, el fet que 
aquest inclogué fins i tot la forma-
ció ad hoc deis alfabetitzadors i, 
per descomptat, que els resultats 
foren certament positius; com es 
mostra en aquest informe o me-
moria avaluadora, la reducció del 
nivell d'analfabetisme en el barri 
fou notoria. Aquesta experiencia 
és una mostra més que l' educació 
d'adults, i concretament l' alfabe-
tització, no pot anar deslligada de 
propostes simultanies de dinamit-
zació comunitaria. 
CALLEJAS,J.M. El teatro educa. 
Experiencias didácticas en filosofía. 
Madrid, Narcea SA de Ed, 1988. 
El subtítol d'aquesta obra acla-
reix possibles malentesos a que 
podria conduir el títol i, a la vega-
da, denota l' originalitat del tema 
que aborda. No es tracta d'una 
proposta específica per a I'area 
d'expressió sinó per a l' ensenya-
ment de la filosofia mitjan9ant la 
utilització de tecniques de drama-
tització. Com bé diu la contraporta-
da del lIibre, " aquest treball cons-
titueix una novetat en la Didactica 
de la Filosofia i, en certa manera, 
en la Oidactica de la Literatura, en 
la mesura que les experiencies de 
dramatització de textos són des-
envolupades en el currículum vi-
gent, i la seva metodologia activa i 
creativa pot adaptar-se a even-
tuals canvis de temari, ja que els 
continguts humanístics que des-
envolupa són situacions i expe-
riencies basiques de la vida huma-
na". Els textos que treballen en 
l' experiencia són " el mite de la ca-
verna" de Plató, " Antígona" de 
Sófocles, " Historia de una escale-
ra" de Buero Vallejo i "Yerma" de 
García Lorca. 
O'HAINAUT, L. Los sistemas edu-
cativos, Análisis y regulación. Ma-
drid, Narcea S.A. de Ed, 1988. 
Aquest lIibre és un estudi rea-
litzat per O'Hainaut per a la UNES-
CO. Té per objecte elucidar, orde-
nar i estructurar els diferents ele-
ments que formen part d'un siste-
ma educatiu i també analitzar les 
relacions o interaccions que s' es-
tableixen entre ells, tot aixó des 
d'una perspectiva fonamental-
ment qualitativa i a partir de mo-
deis i conceptes propis de la Teo-
ria General de Sistemes. Les parts 
que configuren I'obra són: objec-
te i marc conceptual de l' estudi 
sobre la regulació pedagógica; 
models posats en practica; estudi 
deis efectes desitjats i deis obser-
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vats; analisi funcional del sistema; 
problemes i solucions. 
GOETZ,J.P. & LECOMPTE, 
M.O.: Etnografía y diseño cualitativo 
en investigación educativa, Madrid, 
Morata 1988. ( prólogo de J. Torres 
Santomé ). 
El text és de Goetz i Lecom-
pte, publicat el 1984 per Academ-
ic Press i tradu'it ara al castella, és 
una contribució forga interessant a 
la metodologia en recerca educati-
va i també al debat " recerca quali-
tativa versus recerca quantitativa". 
La perspectiva etnografica és pre-
sentada com una alternativa a la 
tradició d' estudis deductius, verifi-
catius, enumeratius i objectius i 
deis dissenys experimentals, ar-
gumentada per la necessitat 
d'examinar el comportament 
huma dins del seu context. 
L'investigador etnógraf pretén re-
collir de forma descriptiva dades 
significatives del que es produeix 
quotidianament a I'aula, per tal 
d'interpretar-Ies i tenir una com-
prensió crítica de les situacions 
educatives. Aquesta opció sacrifi-
ca perspectives generalitzadores i 
introdueix el punt de vista subjec-
tiu deis actors. Les autores des-
criuen I'ampli ventall d' investiga-
cions etnografiques, se centren 
després en el camp educatiu i en 
revisen els diferents models. Gran 
part del text es dedica a una expli-
cació molt minuciosa del procés 
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d'investigació: des de la selecció i 
el mostreig, els processos de re-
collida de dades, fins a la seva 
analisi i interpretació. 
Constitueix una guia útil- pero 
tanmateix massa atape"ida- per a 
aquell que ha optat per un model 
qualitatiu com el més adequat a la 
recerca que ha empres. 
GONzALEZ,G.,NOGUERAS,A., 
BOIX,E., ALZOLA,B., GOL,T., 
MESSA,V. il.lustracions RIERA, 
M. M.: Recursos per al treball 
d'experiimcies al cicle inicial. Ed. 
Alioma, 1988 
Aquest lIibre presenta un recull 
d' activitat per treballar experien-
cies de les arees socials i naturals 
a Cicle Inicial, pero així mateix és 
orientador i, amb les adaptacions 
pertinents, pot servir de valuós 
instrument de treball a Parvulari. 
Cada tema tractat, la historia 
personal, el gat, la lIet, la vinya, 
consta d'una introducció informa-
tiva per al mestre, un recull 
d'activitats per treballar a la classe, 
on s'observa una analisi i un avang 
progressiu acuradament plantejat 
a fi d'aprofundir en el tema, alhora 
que es relaciona amb altres arees. 
Les activitats resten obertes a fi 
que el mestre les seleccioni i am-
pliL Així mateix inclou un recull de 
materials diversos sobre el tema 
presentat: adreces per fer visites, 
bibliografia d'informació per al 
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mestre i per a ús deis nens, ende-
vinalles, cangons, contes, poe-
mes i materials audio-visuals. 
En les activitats es potencien 
els registres de dades, les mesu-
res i la representació grafica. 
També es treballa el vocabulari, la 
descripció, la comunicació, r activi-
tat manual, rexpressió corporal, 
les responsabilitats i la projecció 
social. Desitgem destacar alguns 
exemples de quadres de registres 
de dades forga adients al nivell. 
HUSEN,T.: Nuevo análisis de la so-
ciedad del aprendizaje. Barcelona, 
M.E.C.-Paidós, 1988. Trad. 1. Menén-
dez. 
Col.lecció de textos (conferen-
cies, articles, etc.), uns de recents 
i una altres de no tant, d'un deis 
autors més significatius de la pe-
dagogia actual pel que fa a les 
qüestions diguem-ne macroedu-
catives (política i planificació de 
r educació, sociologia de r educa-
ció,pedagogia internacional,etc.). 
El caire de recull de treballs disper-
sos ve compensat per la revisió i 
rordenació a que Husen els ha 
sotmes. S'agrupen en sis parts 
amb els següents epígrafs: inves-
tigació i política educatives; refor-
mes educatives, igualtat i merito-
cracia; influencia de r educació en 
la carrera; dimensions internacio-
nals i comparades; tendencies ac-
tuals i perspectives futures. 
KEMMIS,S.,McT AGGART ,R.: 
Cómo planificar la investigación -
acción. Barcelona, Ed. Laertes, 
1988. Trad. R.G. Salcedo. 
El llibre és una mena de guia 
molt practica de com cal operati-
vitzar aquesta metodologia de 
recerca tan apropiada a les con-
dicions própies del treball educa-
tiu com és la investigació-acció. 
L'obra, de lIenguatge assequi-
ble i divulgador, es compon de 
tres parts tematiques i un bon 
nombre d'apendixs que oferei-
xen exemples i instruments que 
resulten forga útils i adequats al 
caire practic que vol tenir aques-
ta publicació. La primera part trac-
ta de la naturalesa de la investi-
gació-acció; la segona de com 
s'insereix aquesta investigació-
acció en la millora del procés 
educatiu; i la tercera, que dóna 
títol a tot el lIibre, de com es pla-
nifica la investigació-acció. 
MUSITU, G., ROMÁN, J.M., 
GRACIA, E.: Familia y educa-
ción. Barcelona, Ed. Labor, 1988. 
La família és una de les ins-
tancies educatives fonamentals i 
una tematica de tradició conside-
rable en la história de la Pedago-
gia. No obstant aixó, no ha tingut 
un lIoc gaire important en el con-
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reu científic i academic de la nos-
tra pedagogia actual. Aquest lIibre 
pot contribuir a pal.liar aquesta 
mancanga. Els autors, professors 
de les universitats de Barcelona i 
Valencia, organitzen el lIibre en 
dues parts molt ciares: una de fo-
namentalment teórica i una altra 
de fonamentalment practica, pre-
cedides per un capítol de caire 
conceptual. A la part teórica es 
passa revista a les teories sobre la 
família (teoria psicoanalítica, teoria 
de l' aprenentatge social, teories 
cognitives, teoria de sistemes i in-
teraccionisme simbólic. A la sego-
na part s' incideix en qüestions 
com la interacció familiar, la discipli-
na, l' aprenentatge del rol social i 
la relació escola-família. 
RAMON,P i CUCURELLA,S.: 
Els reptes de l' escola catalana. 
Ed.Rourich. Col.lecció Contrapunt. 
Sant Cugat del Valles, 1989. Amb pro-
leg del doctor A.M. Badia i Margaril. 
94 pp. 
Es tracta d'un llibre dirigit explí-
citament a professors (especial-
ment de secundaria), en que pro-
fessors en exercici recullen les 
seves reflexions entorn de la reali-
tat pedagógica actual a Catalunya i 
replantegen, amb un gran rigor 
crític, els seus própis habits i acti-
tuds. Gira fonamentalment al vol-
tant de tres grups de problemes: 
l' aprenentatge i la qüestió general 
de I'avaluació, la gestió pedagógi-
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ca deis centres i la relació entre 
escola i societat. Cal destacar-hi 
un capitolet d' educació moral 
pensat des de la secundaria i per 
a la secundaria. 
RIBAS,J., GONZÁLEZ, A., 
COROMINAS, J.: Y se ensucia· 
ron las manos. Barcelona, Centre 
UNESCO de Catalunya-Hogar del 
Libro S.A., 1989. 
La narració viscuda, compro-
mesa i bel.ligerant d'una expe-
riencia educativa recent a Nicara-
gua és I'objecte d'aquest lIibre. 
És l' experiencia duta a terme per 
la Brigada Benicio Herrera Jerez 
que, sota el lid e ratg e ciar i cons-
tant d'Orlando Pineda- no autor 
del lIibre pero sí el seu protago-
nista principal- va aconseguir a 
Río San Juan, una de les zones 
més pobres del país, en menys 
de set anys construir 48 escoles 
amb les seves propies mans, 
eradicar l' analfabetisme i cons-
truir una normal, entre altres 
coses. El llibre va precedit per 
tres presentacions: una de Fer-
nando Quiñones, una altra de 
Jaume Botey i la tercera del ma-
teix Orlando Pineda. El compro-
mís que demana una tasca edu-
cativa com aquesta queda ben 
reflectit amb les següents parau-
les que clouen la darrera esmen-
tada presentació: "Todo el que 
quiera ser maestro y que su pala-
bra no suene a vana debe estar 
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dispuesto a ensuciarse las manos 
de sangre, de sudor, de tierra, de 
dolor y no sólo de tiza." 
RODRíGUEZ MORENO, M.L.,: 
Orientación Educativa, Barcelona, 
CEAC, 1988. 335 pp. 
És un manual que aproxima a 
les actuals tendencies de 
I'orientació, des d'una perspecti-
va panoramica. Passa revista als 
models més significatius de 
l' orientació educativa i professio-
nal en el sentit més classic de la 
paraula ( models historics centrats 
en la institució i en les organitza-
cions educatives), models propis 
de mitjan segle XX: I'orientació 
com a tecnica consultiva, la dimen-
sió instructiva de les estrategies 
orientadores, l' orientació des de 
la perspectiva de l' educació i 
l' acció tutorial, l' orientació des de 
la perspectiva educativo - vocacio-
nal, integrada en els currículums, 
des de la perspectiva del consell i, 
finalment, com un procés emmar-
cat en el marc del desenvolupa-
ment o evolutiva. 
La part més original de l' obra, 
dirigida a universitaris que desitgin 
estar molt actualitzats quant a les 
darreres tendencies de la guidan-
ce i el counseling, és la que deta-
lla com s'insereixen els conceptes 
vocacionals en els programes i les 
activitats escolars, quines són les 
estrategies més adequades al 
context espanyol i que vol dir edu-
cació vocacional (careers educa-
tion ) o educació per al desenvolu-
pament professional d'un jove. A 
la part dedicada als instruments 
estandarditzats i no estandardit-
zats, hi afegeix les aplicacions, 
enorientació, d'aquests instru-
ments i com cal interpretar-ne les 
dades a cada moment. 
SELMI,L., TURRINI, A.: La es-
cuela infantil a los tres años. Madrid, 
M.E.C.-Ed Morata, 1988. Trad. 
D.Blasco. Pro\. E.Soler Fierrez 
SELMI, L.,TURRINI, A.: La es-
cuela infantil a los cuatro años. Ma-
drid, M.E.C.-Ed. Morata,1988. Trad. 
P. Manzano. 
Es tracta del primer i el segon 
volum d'una serie de tres que ex-
pliquen el projecte educatiu de 
l' Ajuntament Italia de la ciutat de 
Modena per a infants de 3 4 i 5 
anys. És una obra de caire, dones, 
fonamentalment practic en la qual 
es fa una proposta de materials 
per a un programa forc;a complet 
per a l' escola infantil. Són, pero, 
uns materials oberts que exigei-
xen la reelaboració activa deis do-
cents que els vulguin utilitzar. No 
és, per tant, un receptari ni tam-
poc la simple narració descriptiva 
de l' experiencia duta a terme a la 
ciutat italiana. És per ambdues 
coses que aquestes obres poden 
ser, a la vegada, una referencia 
externa a tenir en compte en 
l' actual procés de reforma del nos-
tre sistema educatiu i un bon pro 
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verdor d'idees, propostes i activi-
tats que degudament adaptad es a 
les realitats circumstancials de ca-
dascú indubtablement han de 
donar forc;a joco 
VERA VILA, J.: El profesor princi-
piante. Valencia, Promolibro, 1988. 
Presentació de J.M. Esteve. 
No hi ha dubte que la formació 
del professorat és un deis ele-
ments claus deis sistemes educa-
tius i, més encara, quan aquests 
sistemes es troben en període de 
reforma. Com diu I'autor de la pre-
sentació, "Avui és més urgent 
que mai produir nous dissenys en 
la formació del professorat i dotar 
els professors de nous mitjans, 
adequats a les noves circumstan-
cies, per no condemnar-Ios afer, 
necessariament, un treball medio-
cre. Si aquesta tasca no s' empren 
aviat, augmentara encara més la 
inhibició i el desconcert deis pro-
fessors i serem més lIuny d'un en-
senyament de qualitat. El lIibre de 
J.Vera, professor de pedagogia 
de la Universitat de Malaga, es 
situa en aquest camp tematic i ofe-
reix una rigorosa recerca empírica 
de caire descriptiu sobre el pro-
fessor principiant. 
VILADOT, G., ROMANS, M.: La 
educación de adultos. Barcelona, Ed. 
Laia, 1988. Pro\. J. Botey. 
Es tracta d'un recorregut rapid 
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pero comprensiu de bona part 
deis aspectes més rellevants que 
actualment es planteja I'educació 
d'adults. S'hi introdueixen els 
conceptes basics i unes breus 
anotacions historiques d'aquest 
sector educatiu a Espanya. Segui-
dament es repassen les ofertes 
educatives actuals referides als 
adults, els mecanismes de l' apre-
nentatge adult i les variables per-
sonals que hi intervenen, i cap al 
final es dedica una part delllibre a 
les qüestions metodologiques i 
organitzatives. El lIibre es clou 
amb unes consideracions sobre la 
figura de I'educador d'adults i 
unes "notes per a un debat". Els 
objectius d'aquest lIibre que els 
mateixos autors assenyalen són: 
"Facilitar la presa de contacte amb 
els principals temes de l' educació 
d'adults a Espanya; servir com a 
material teoric i practic que la situ"i i 
orienti en l' organització de les 
seves accions educatives; i sumar 
les nostres reflexions a les que els 
educadors realitzen sobre les 
seves propies experiéncies". 
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